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INTRODUCCIÓN 
Los maestros de inglés nos enfrentamos en nuestras aulas a dos situaciones: la desmotivación de nuestros 
alumnos y la baja autoestima para enfrentarse a las situaciones de comunicación que la materia del inglés exige 
para su aprendizaje. El papel del maestro es, por excelencia, el de fomentar en el alumno una mayor 
autoconfianza y una actitud positiva hacia la lengua extranjera y el proceso de aprendizaje. No es pues, un 
camino fácil, pero, ayudados por varias teorías, entre ellas la del filtro afectivo de krashen ( 1982) hemos 
intentado la reflexión y la elaboración de pautas sencillas y efectivas para mejorar la gestión de las aulas de 
inglés en la escuela primaria. 
LA CLASE DE INGLÉS. PECULIARIDADES 
Nuestros alumnos se enfrentan a diferentes situaciones cuando aprenden una lengua extranjera, y tienen 
que ser capaces, por medio de pautas que el profesor les ofrece, de desarrollar su competencia en 
comunicación lingüística. 
( LOMCE). 
Los niños entienden el mundo y el lenguaje por medio del contexto en el que se ven envueltos, prestando 
más atención a la situación en sí que al lenguaje. Cuando los alumnos maduran cognitivamente, son capaces de 
descontextualizar el lenguaje, pero esto no ocurre hasta la escuela secundaria, por lo que el profesor debe, en 
la clase de inglés crear un contexto próximo a sus alumnos y a su realidad cotidiana, para que estos se sientan 
cómodos y sea relevante para ellos. 
El lenguaje que los niños adquieren en la clase de inglés tiene que ser experiencial, propio de sus intereses y 
de su rango de edad, y tiene que ser el vehículo para poder “ hacer” algo con el, como jugar, cantar, 
preguntar… es decir, el lenguaje tiene que servir para algo concreto que al alumno le parezca útil. 
Es importante que los alumnos sientan un balance entre el lenguaje y el reto cognitivo que supone aprender, 
si las actividades que proponemos en lengua extranjera son demasiado fáciles, los alumnos se desmotivarán. Si 
las actividades, por el contrario, resultan demasiado difíciles, los alumnos sufrirán ansiedad, se frustrarán muy 
pronto y probablemente tengan problemas de conducta. 
El concepto de curiosidad tiene que ver con el reto de aprender, si los niños se sienten atraídos por los 
conceptos que están aprendiendo, tendrán un deseo de conocer más sobre la cultura inglesa, y los profesores 
podremos disfrutar de enseñar alumnos motivados. Los alumnos en general tienen curiosidad por otras 
culturas, sobretodo por las festividades de la lengua inglesa, como Halloween, y eso lo podemos explotar para 
que se sientan motivados aprendiendo conceptos relacionados. 
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 LA TEORÍA DEL FILTRO AFECTIVO DE KRASHEN ( 1982) 
El modelo de adquisición y enseñanza Monitor del autor Stephen Krashen (1982) despliega nueve hipótesis, 
pero nos centraremos únicamente en la hipótesis del filtro afectivo para aprovecharlo en nuestras pautas de 
actuación. 
Krashen plantea la hipótesis del filtro afectivo, que afecta negativamente al estudiante como una puerta que 
bloquea de hecho toda adquisición  práctica del aprendizaje de una segunda lengua. En el filtro pueden verse 
afectadas tres variables: la actitud, la motivación y la personalidad del alumno. Así según Krashen el estudiante 
con una motivación suficientemente alta, confianza en si mismo, una buena autoimagen y bajo nivel de 
ansiedad normalmente estará en mejores condiciones para el éxito en la adquisición de una lengua extranjera.  
Las variables que pueden afectar al  niño negativamente en su aprendizaje son las siguientes: 
 La ansiedad, angustia, 
 La ausencia de empatía, 
 La ausencia de motivación, 
 Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), 
 La actitud: una falta de auto-confianza, la falta de integración,  
 
El bloqueo que producen estas variables da como resultado una barrera hacia el aprendizaje. En clase, los 
maestros de lengua extranjera debemos procurar tener estos factores en cuenta a la hora de programar y de 
planificar nuestras sesiones, creando un clima de confianza y motivación en el que nuestros alumnos sientan 
motivación hacia el aprendizaje y hacia la comunicación en la lengua inglesa. 
Desde una perspectiva socio-psicológica, Gardner y Lambert (1972) distinguen dos tipos de motivación: 
  La motivación ‘integradora’, el gusto que desarrolla un individuo por aprender y relacionarse con 
personas de la cultura de la segunda lengua. 
  La motivación ‘instrumental’, por interés profesional, lo cual mueve a un individuo a entender el 
aprendizaje de lengua extranjera como un instrumento para conseguir sus meta laboral.  
 
La motivación que queremos promover en nuestros alumnos es la integradora, ya que no solo la lengua es 
un motor de comunicación sino que a través de ella entendemos a los demás, nos ponemos en su lugar, 
reflexionamos sobre otros modos de vida y otras culturas, valorándolas. 
Partimos de la teoría de krashen para reflexionar acerca del papel del profesor y de las relaciones de los 
alumnos entre ellos para dar unas pautas en las que los factores del filtro afectivo se mantengan para el buen 
aprendizaje. 
 EL ROL DEL PROFESOR. GESTIÓN DEL AULA. PAUTAS  
“El secreto de enseñar no es tanto transmitir conocimiento como contagiar ganas, especialmente a los que 
no las tienen” Juan Vaello Orts 
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Juan Vaello Orts resume la esencia de su libro en la frase citada arriba, en “ como enseñar a los que no 
quieren” reflexiona acerca del poco sentido que la visión de un profesorado portador- transmisor de toda la 
información frente a un profesorado que entrena en competencias clave ( LOMCE) y que facilite un aprendizaje 
autónomo a lo largo de la vida, formando personas con capacidad de enfrentarse a problemas y solucionarlos 
de manera autónoma. 
Es necesario que el maestro  investigue y que cambie su rol tradicional y que pueda crear en el aula una 
atmósfera que invite a todos a reflexionar, a aprender, a construir su aprendizaje, y no sólo a recibir 
información sin procesarla. El rol del maestro no es sólo proporcionar información y controlar la disciplina, sino 
ser un mediador entre el alumno y la sociedad en la que estamos inmersos. El maestro de lengua extranjera 
deja de ser el protagonista del aprendizaje para pasar a ser el guía o acompañante del alumno a la hora de 
enfrentarse a la comunicación en otra lengua. 
Pero ¿cómo se puede lograr? Brooks y Brooks (1999), proponen una serie de características que conforman 
el perfil de un maestro que se considera mediador y facilitador de los procesos cognitivos que llevan al 
aprendizaje. En este artículo las he adaptado a la dinámica que podemos llevar en la clase de inglés. Así el 
maestro: 
 Estimula y mejora la autonomía y la iniciativa de los estudiantes.  El profesor ayuda al alumno a establecer 
conexiones entre ideas y los conceptos que representan, le facilita reflexionar sobre problemas que se le 
plantean y buscar soluciones. ( aprender a aprender) 
Utiliza una gran variedad de materiales manipulativos y digitales para estimular el vocabulario y la 
comunicación en la clase de inglés. Presenta a los alumnos posibilidades reales ( realia) y luego les ayuda a 
generar situaciones de comunicación logrando que el aprendizaje sea significativo. 
Permite una flexibilidad en el diseño de la clase, y que los intereses y las respuestas de los alumnos puedan 
variar el rumbo de las sesiones, determinen las estrategias de enseñanza y el contenido. ( aprendizaje por 
proyectos) 
Averigua cómo han comprendido sus alumnos los conceptos procurando las evaluaciones iniciales. En ellas 
se preguntará ¿ qué sabemos ya? Y ¿qué queremos saber? Para hacer participes a los niños de la construcción 
de su conocimiento. 
Estimula a los alumnos a trabajar colaborativamente. Para compartir sus ideas y escuchar las ideas de los 
demás, estamos proporcionando al alumno una experiencia única en la que construye significados( 
competencia social y cívica). El diálogo y la cooperación de los alumnos es la base del aprendizaje colaborativo. 
En inglés el maestro debe proporcionar "un tiempo de espera" después de hacer preguntas. Este tiempo 
permite a los alumnos procesar la información y ordenar sus ideas en otro idioma . Es importante respetar el 
ritmo de cada alumno ( silent period) .  
LA RELACIÓN DEL PROFESOR Y SUS ALUMNOS. PAUTAS DE MEJORA 
La relación que un maestro establece con el grupo de alumnos, y lo que es más importante, con cada niño en 
particular, es la clave de creación de un clima adecuado en clase, teniendo en cuenta las ideas de Krashen, el 
filtro afectivo del niño se puede ver alterado por la relación que tenga con el profesor, lo que le puede causar 
un bloqueo para aprender, por esa razón tenemos que tener muy en cuenta nuestras acciones para con los 
niños y el grupo. 
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Los alumnos entre seis y doce años identifican cualidades del profesor con su gusto por la materia que 
imparten y la relación que puedan tener con el. Estas características incluyen a alguien que sea justo, paciente, 
amable, divertido, y que les tiene en cuenta y les escucha. Estas cualidades nos dan una base para establecer 
unas pautas de actuación que pretendemos llevar a cabo para que los alumnos se sientan cómodos con 
nosotros en el aula, y puedan aprender. 
Estos son los puntos en los que podríamos fijarnos para establecer una buena partida: 
 Aprender el nombre de cada alumno tan pronto como se pueda y siempre usarlo. 
 Evitar tener alumnos favoritos para preguntar, o poner de ejemplo siempre al mismo alumno por su 
buen comportamiento. 
 Escuchar a los niños, ellos valoran mucho el sentirse escuchados. 
 Las actividades que les propongamos tendrán que tener un alto porcentaje de éxito, esto fortalece la 
autoestima y su confianza en ellos mismos. El mensaje que les transmitimos es que si hacen bien su 
trabajo, triunfarán. 
 Las instrucciones que damos en los juegos, las normas de clase y toda explicación hay que darla en inglés 
con palabras sencillas y con apoyo visual o manipulativo si se puede.  
 El lenguaje de la clase debe ser el inglés, esto tiene que irse construyendo día a día con mucha paciencia, 
y dando el maestro el ejemplo como referente a la lengua inglesa. 
 Crear momentos de individualidad con cada estudiante, les hace sentirse especiales, preguntarles por su 
día, sus mascotas o sus intereses les hace querer comunicarse en inglés para compartir experiencias. 
 El mejor ejemplo de trato con los alumnos somos nosotros mismos, debemos ser educados y correctos 
con ellos para tener una reciprocidad. 
 Felicitar a los alumnos por su mejora y su esfuerzo es una manera de construir su autoestima. Usamos el 
feedback positivo para que ellos quieran más felicitaciones, no usamos el negativo, lo transformamos, 
las tareas no están sino que necesitan mejorar. 
 Si tenemos que llamar la atención a alguien, que sea por su comportamiento, no por ellos.  
 El buen profesor es consistente en sus normas, para que todo vaya bien siempre hemos de buscar unas 
normas básicas y repetirlas.  
 Adoptar, siempre como reto, a los alumnos reacios a aprender, buscar estrategias y valorar nuestros 
logros es un acto de profesionalidad, buscar ayuda en el equipo de orientación del centro es otro. No 
estamos solos en el centro y las ideas de los demás nos hacen reflexionar y adaptarnos a este tipo de 
alumnado. 
 Es una buena idea que el profesor reflexione con rúbricas, o llevando un diario de clase sobre como se 
ha comportado y como ha ido la clase, gracias a ello identificaremos comportamientos que hacen que la 
clase vaya bien y que produzcan un ambiente de trabajo positivo. 
 
LAS RELACIONES ENTRE EL GRUPO CLASE. 
Las condiciones ambientales del aula de inglés pueden dificultar o  permitir la creación de  unas relaciones 
personales acogedoras y un clima favorecedor del trabajo necesarios para el mejor aprendizaje. Para construir 
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un clima de clase adecuado, en el que nuestros alumnos se sientan cómodos y sin miedo a poder cometer 
errores y sentirse juzgados por los demás alumnos o el profesor. 
Es necesario establecer límites en la primera semana del curso y mantenerlos a lo largo del año. Es necesario 
disponer de normas efectivas de convivencia que regulen los comportamientos más frecuentes. Es normal que 
entre los alumnos surjan conflictos, pero debemos darles y entrenarles en pautas de resolución de conflictos 
para que ellos sepan que es lo que hay que hacer, crear un rincón de solución de conflictos para que se 
escuchen y lleguen a acuerdos suele ser efectivo. El profesor no debe mediar en situaciones que no hayan 
pasado antes por ese rincón. 
 Mantener una relación de confianza con el alumnado. Entrenarles en relaciones de colaboración y de 
respeto. Hacer ver a los alumnos que el respeto es una herramienta de doble filo, y para respetar a los demás y 
que los demás me respeten debo hacerlo yo primero. El profesor es el primero que tiene que mostrarse 
respetuoso con los alumnos. La tutoría es esencial, tanto individual como colectiva, que tenga como objetivo 
resolver y sobretodo prevenir los problemas y apoyar el desarrollo personal y emocional de nuestros alumnos y 
alumnas, para ello podemos tener ayuda del departamento de orientación y del tutor del grupo. 
Conocer los roles del alumnado en la clase  es esencial para controlar y mejorar las relaciones y las dinámicas 
y propiciar que contribuyan a la convivencia no la perturben, reconduciendo su actitud por medio de pautas 
claras y sencillas cuando sea necesario.  
La atención es un elemento esencial ya  tiene una influencia considerable en la mejora del clima de manera 
que, si ésta se mejora, disminuyen los problemas de comportamiento ya que los alumnos están ocupados en 
otra tarea. El profesor tendrá que reflexionar acerca de sus estrategias de captación y mejora de la atención en 
la clase. En las clases en las que se mantiene un alto índice de actividad del alumnado con variedad de tareas, 
se reduce mucho el conflicto inter-relacional de los alumnos. 
CONCLUSIÓN 
El primer contacto que tienen nuestros alumnos con el inglés es en el centro escolar, y con nosotros como 
profesores, por lo tanto, debemos procurar un ambiente en el que se puedan comunicar y aprender sin 
presiones ni juicios de valor, en el que tengan una curiosidad por aprender y por relacionarse con los 
compañeros, utilizando la lengua extranjera como un medio de comunicación de aula. Para ello el profesor 
debe procurar una serie de pautas que, a nivel de grupo y de alumno les motiven y construyan su autoestima y 
mejoren el concepto que tienen de ellos mismos.  ● 
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